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AMBIGUITYOFISOLATION
INHEJIMNWHOLOIEDzSLAMS
KOYASHIMIZU
INTRODUCTION
フルMz〃WhoLo"e‘たん"ぬhasnotalwaysbeenunanimouslyevaluatedby
thecritics.Abovealltherearesomedifferentviewsonthecharacterizationand
theself-annihilationthemeaboutCathcart,theheroofthisstory.Forexamplewe
havetoco㎡rontsuchaquestionasfollows,<<IsCathcartaherooravillain?''The
severestcriticismonCathcartisshotbyF.R.Karl,whoassertsthatCathcartasa
villainis"acompositeofeverythingLawrencehated."(')JulianMoynahan's
argumentalsodoesnotexpressanysympathyforCathcart,whoistreatedbyhimas
Lawrence's《《mostconcentratedimageofthediseaseofhumanidealism''.(2)On
theotherhandwecanpointoutKingsleyWidmerasapassivedefenderofCathcart
onwhomWidmerconsiders<<TheheroisLawrenceanaboutsexualmystery,the
negationofmodernsociety,thelongingforautopiancommunity,andthedoctrine
ofsimplicityandsolitude,"(3)althoughhefeelsimplicitlyasortofself-mockeryin
Cathcart.AndthemostaffilmativeupholderofourprotagonistmaybeGeorge
H.Ford,whocomplainsaboutCathcart-villaintheory,<､IfCathcartisLawrentian,
canwelabelhimvillain？AgainwecomebacktoGeorgeOrwell'sobservationthat
Lawrence'sfiCtiondoesnotfeatureeitherheroesorvillains.''(4)Ford'ssympathy
withCathcartstemsfromhisemphaticrecognitionofLawrence'sbiographical
situationinthosedayswhenthisfablewaswritten.(5)Indeeditshouldbenoticed
(1)F.R.Karl,TheCmsoeWhoFailed'',ADHZ""〃"露〃た“ﾉ〃"j&ed.H.T.Moore(Carbondale:
SouthemlllinoisUniv.Press,1959),p.269.
(2)JulianMoynahan,．､Lawrence's<TheManWhoLovedlslands':AModernFable,"』ん〃”
I耽吻〃劃z"eS,5(1959),p.60.
(3)KingsleyWidmer,T"A"q/""eおjty:DHLz""""b肋0旗γFｿと加卯s(Seattle:Univ.of
WashingtonPress,1962),p.16.
(4)GeorgeH.Ford,助"6ルル化zzs"形:AS伽かQf"eⅣb"9Zsα"asｿOγ泥sqrDHZ"""""(Holt,
RinehartandWinston,1965),p.86.
(5)ibid.,pp.83-7.
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thatLawrence'salienatedfeelingsarereflectedinthecharacterizationofthehero,
butFord'sinterpretationdependsupontheauthor'spersonalstateofmindtoo
much.
WhenwetakeaccountofCathcart'sconsistentpostureofdenyinganytrue
contactwitheverythingandoftryingconquestof<theelements'bydintofhiscold
will,wefindithardtoconsiderthattheauthorcreatesCathcartwithastrong
sympathy.Sofarasitgoes,itmaybejudgedthatourprotagonistis,sotospeak,
theself-negatorwhoisoneofdescendantsofGeraldinWo"@e""Lo"e,andthe
authortypicallydescribesCathcartasacrystallizedembodimentofthose
characters.
ConsideringthethemeofCathcart'salonenesS,WecannotpassoverBaruch
Hochman's《《theradicalindividualitstvstheradicalcommunaliSt''theory.(6)Aswe
refertoitindetaillater,HochmandefinesLawrenceinearlyageasaradical
individualistandhiminlateryearsasaradicalcommunalist・Abouttheimportant
worksinthelastfewyearsofLawrence'scareer,however,Hochmandoesnot
explainpersuasivelywhethertheauthorwasanindividualistoracommunaiist・He
statesambivalentlyonthispuzzlingproblemasfollows,'<Theconclusions
-tentative,tobesure--areembodiedinT此〃"”〃艶7拠加・Theverylast
fiction-includingLαのC加娩γﾉeybLo""(1927)andフルMz〃W〃Ca'α(1928)
-abandonsthecommunalistthemeandevencontradictsit・Buttheessaysin
""Msca〃〃zcesandtheposthumousA加c"Mse(1930)continuetoechotheessential
leadershipideas,thoughwithouttheearlieremphasisonviolence.''(7)Sucha
vaguenessasHochman'sdoesnothelpustoelucidatetheambiguityofCathcart's
aloneness.
OurbasicunderstandingoftheverylastphaseofLawrence'sfictionisneither
hisabandonmentofthecommunalistthemenorthesimpleaffirmationoftheindivi-
dualisticideas,butjustaperverseintegrationofboththemes.Consideredfrom
suchaViewpoint,TheMz"W"oLo"edk〃"ぬdemandsaparticularattentionas
wellasadeliberatereconsiderationwithreferencetootherlaterworks・Sothatwe
shoUldliketoemphasizethatthisfableoccupiesasignificantpositionthroughthe
processofLawrence'sdevelopmentfromthecommunalistagetohislastyear.In
(6)BaruchHochman,A"o"γ砲ひ:TheC"'噌加gWEz"Qf艶〃α"α"c"ty加娩eWb戒sQf
DH"""e"ce(Columbia:Univ.ofSouthCarolinaPress,1970),pp.1-21;170-2:
(7)ibid.,p､195.
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thefinalanalysisweshallcometothisconclusion,tentativetobesure:Lawrence
cannotovercomedialecticallythepuzzlingambivalencebetweenindividualismand
communalismuntilhesucceedsinanabsolutenegationofonedimentional
communaltheme,andtriesanexhaustivepursuitofisolationoralienationinthis
enigmaticfable.
Inthatsense,therefore,thisshortstorymayberegardedasacluxofa
paradoxicalcompletionofLawrentianidentity.Whatshouldbepaidattentionto,
moreover,maybe<true-falseambiguity'ofbothindividualismandcommunalism.
シ
Wearesubtlyimpressedwiththedoubleimportof<true-false'relationshipnotonly
inCathcart'scommunalisticurge,butinhisindividualisticdrive.TWe"zz"W"0
Z,0"edk〃"ぬmayberecapitulatedasthestoryofthemanwhocouldnotpenetrate
intosomethingcreativewithindissolution,norgetat'truecommunality'through
《trueannihilation'.Inotherwords,thoughCathcartgropesforsomebondearnestly
intheisolation,hisillusionalbondturnsouttobeutterlyfalse;whilethatbond
becomestroublesomeforhimandinsteadperforceshimtoescapeintoisolation,
thatisolationalsoprovestobetragicallyfalse.Thisisjustaviciouscirclewithin
whichtheman<wholovedislands'isnecessarilydestinedtobereducedinto
nothingness・Generallyspeakingourmainaiminthispaperistoelucidatethe
inevitabilitythatwithouthisexperienceofrathertragicrecognitionontheabsolute
falsitysuggestedin了ルル的z〃W"oLo"〃A""ぬ,Lawrencecouldhavenever
createdtheselastgreatworksasT〃j""W"oDMandL"yC加娩'たybZ,0"".
I
BaruchHochmansuccessfullyenlightenstwocontradicteddrivesof
Lawrentianbiasforisolationandforcontact,throughhisindividUality-communality
theoryinA"0"γ雌0.AccordingtoHochman,Lawrence'sstand-pointwhich
attachesimportancetosexasameasureofpursuing《《non-repressivemodeof
being''isbaseduponnotsomuchthecircuitofhistoryasthatofnature.Atfirst
hedefinesearlyLawrenceasaradicalindividualist,thoughLawrence'sideaof
individualityhasbranchedoffitsconceptionwithintheliberaltradition.Lawrence
wasfullinpursuitofautopianindividuality.Itmayberegardedaswellingup
directlyfromthematrixofnature;therefore,naturecouldbeexperiencedinthe
realmofsexuality.AndHochmanassertsLawrence'sutopianindividualitybringsa
solutiontotheco㎡lictbetween<'spontaneousimpulse''and《《thestrictureof
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conscience"・InconsequenceLawrenceconsidersthehumandriveofbuildingup
societyorcommunityasthenaturalandintegralneedsandthespontaneous
expressionoftheindividuals.Soitentailshisuniqueideaofhistorywhichmaybe
summarizedasthesequenceofactionsandartifactswhichrealizesitselfthrough
thefreeandspontaneousself-expressionoftheindividuals.
Lawrence'stragicawarenessthatmenareentrappedwithinthehistoryand
alienatedoutofnaturecauseshimtodespairofresourcingcivilizationthroughthe
heroiceffortsofgreatindividualsofwhichhehadbeenthinkingasanideal.Inhis
viewofthemodernsocietyallmanhavebeencutofffromthewellheadof<icreative
individudlity''.Sincetheintegratingmomentofsocietyisdissolving,theisolated
individualshavenotanyothermeansofreconstructingthiscorruptedsocietyby
dintoftheirindependentefforts.
AstheresultLawrencecomestoreversehisprincipalassertionandsetsout
affirmingtheso-called<<aradicalcommunalism'',whichmaybetheinitial
orientationoftheageof<<theleadershipnovels''.Inthisphasenaturecanbeno
longerheldtoexpressherselfthroughtheuniqueindividua1s,butratherbyvirtueof
theprimarycommunity.Individual,therefore,asbeingregardedasthecoreof
creativeflux,comesineffecttobeconsideredastheindivisiblepartofagreater
socialandcosmicwhole.Thusasanecessaryconsequenceofthefunctionof
individualpsyche,mythandsymbolarebroughtintohisframeofreferenceasa
mysticentitylikeJungian!<collectiveunconscious''. Paradoxicallyspeaking,
Lawrencegrowstotakemythandsymbolfora(Imediatingelement,"throughwhich
theindividualpsyche,withinitscommunalmatrix,canconfirmthebreath-to-breath
contactwiththecosmiclife.
Hochman'sexplanationofLawrence'sdevelopmentoftheconceptionon
nature,societyandindividualsissopersuasivethatitshowsthehighachievement
inhiscontributiontoourunpenetratingtheme.ButHochman'sdoctrinelacksthe
balancedreferencestoLawrence'slatestfictionslikeLaのCﾙα娩池ybLo"eZT"
肋z〃W〃oHMthepoemsofhisfinalagesandourZルル此z〃W"oLo"e"IS""ぬ,SO
thedestinationofLawrence'sdevelopmentfromaradical･individualisttoaradical
communalistisnotclarifieddistinctlybyhisargument・Basicallyconsidered,it
maybealittleunreasonabletogiveaclear-cutpresentationtohisambiguous
antithesisbetweenindividualityandcommunality.
Othercriticsseethroughthesimultaneousappearenceofboththequalitiesin
Lawrenceinonedegreeoranother;e.9.ColinClarkeassertstheideaofliving
disintegrationasajointconceptionbetweenindivisualityandbelongingness;(8)
(8)ColinClarke,Rj""QfMssoﾉ""0":DHLa"""ce&E"g"s"Ro"@α"此iswz(London:Routledge
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G.H.Fordexpressesthiscluxasasimultaneousrevelationofboth<<beingalone''and
《《beingtogether,"(9)andK.Widmer'sexplanationisbasedupontheorganiccontrast
between《《theparableofannihilation''and(<theparableofregeneration''.('0)On
thecontraryHochman'sviewlaysemphasisonthetransitionoftwoantithetical
orientationsofLawrence's,whichisuniqueandsuccessfulwithsomereservations.
OuronlycriticismonHochmanshouldbepointedtohiscomparativeneglectofthe
importantfictionsofLawrence'slastage. Hedoesnotgiveanypersuasive
interpretationonwhethertheconflictbetweenindividualityandcommunalitywas
overcomeornot.IndeedhearguesthatLawrenceresourcesthelivingcontactwith
cosmosbymeansofmythandsymbolwhicharethemediatingelements,but
throughsuchanexplanationwecannotconvinceourselvesoftheinevitabilitythat
suchananti-heroasCathcartshouldbecreatedatthisverytimeofLawrence's
literarycareer.
WhileheoffersussuggestionsastotheU-turnphenomenononLawrence's
fictions,inwhichtheimportantlaterfictionslikeLa力Cﾙα娩吻ﾉbLozﾉ"andT"
Am"IMoa′arecovertheoldthemeoferoticself-fulfillmentandexpressthe
qualifiedversionofoldLawrentianindividuality,ontheotherhandhementionsthat
〃0αzMseandtheprefacetoT"eG7'izz"α肋9"s伽γgivefullplaytothestrong
communalisticdispositionthatistheframeofreferencedefininghisfundamental
attitudetowardtheendofhislife.
AccordingtoHochman,Lawrencein7ZeG"zz"J1"9"ぷゎγreachesthe
furthestlimitof"communalconsciousness''whichismuchmoreadvancedthanthat
inフル〃""師馳ゆc"In"oc"Mse,moreover,thisthesisisapproachingnotso
muchtothepoliticalcommunalityastothemysticalcommunalityinwhichlove
andpoweraresetantithetical.Powerisregarded,insuchaframeofreference,as
amysticandvital-electricalbondbetweenmeninthecommunalrealm,whilelove
isdefinedasaforcemakingforindividualityandconsideredasasortofescape
intothesecretworldofisolatedbeing.('')
Weareforcedtofeel,however,Hochman'sassertionlaystoomuchstresson
laterLawrence'scommunalbiasandratherthinkslightlyoftheindividualmoment
inLawrence'sfinalphase.Oneofthemostessentialfactorsoverlookedby
HochmanmaybethebankruptcyoftheleadershipthemeinLawrence. In
associationwiththatproblemourinitialconcernshouldbedirectedtoanother
&KeganPaul,1969),pp.88-110
(9)Ford,pp.61-114.
(10)Widmer,pp､3-40;167-215.
(11)Hochman,p､222.
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oversightbyHochman,thatis,whatwecalltrue-falseambiguityofboth
individualityandcommunality.FromLawrence'sviewpointforexample,theidea
ofdemocracyprovestobeatypicalphenomenonofthefalsecommunality,meanwhile
thelifeanddeathofCathcartinフルル此z〃W"oLo"〃A""ぬmaybepointedoutasa
typicalexampleofthefalseindividuality.Thisquadripartiterelationshipamong
trueindividuality,falseindividuality,truecommunalityandfalsecommunality-we
maycallthisadoubleantithesis-hassuchaquiteambiguousandparadoxical
implicationthatitwouldbeverymisleadingtoschematizethissubjectsimplyintoa
one-dimentionaldefinition.Inthefollowingtwochaptersweshalltrytoilluminate
thecommunalityandindividualityoftheheroCathcartfromtheabove-mentioned
viewpoint.
II
Beforeourscrutinyofthetrue-falseambiguityoftheherointhisfiction,we
shouldgiveabriefexplanationofourhypotheticaldefinitiononbothtrue
communalityandfalsecommunality.Needlesstosay,inordertodistinguishtrue
communalityfromfalseone,wecouldnotgetatthecluxofthispuzzlingtheme
withoutadueconsiderationoftwoantitheticalformsofindividuality.Firstofall
ourstrategy,however,istoexaminetwoantagonisticappearancesofcommunality
lestweshouldgetconfusedatthecomplexityandtheambivalenceofthissubject.
TheonetypeofcommunalityviewedbyLawrenceinhisageofthe
leadershipnovelsmaybeconsideredtobecome《《true''onlyontheoccasionof
procuringa<<breath-to-breathcontact''withthecosmicfluxthroughmythand
symbol.Inotherwordstheoldreligionsdominatedbymythandoldbeliefsmarked
withritualsareendowedwithasustainedkinshipwiththecosmos・Inthat
situationwhatshouldnotbeoverlookedistheso-calledLawrentian(0power-mode,''
whichisthefeaturepresentedtypicallyinT〃〃"加師馳勿e"Tobemoreprecise,
theintegrationoftheworldmustbeorganicallycarriedoutbythepowerfulleaders
whobelongtothefirst-rateclassofeachsociety.ConsequentlyLawrenceseemsto
takeitforgrantedthateachsocietyshouldbebaseduponthepyramidalruling
systemthatissituatedhieraticallyaccordingtoone'sability.
OntheotherhandinTルル灸z〃IMoLozﾉ”た〃"ぬwefindasubtletransition
onLawrentianideaofcommunality・WhileLawrencegrowstodeepenhisfaithin
necessityofthebreath-to-breathcontactwiththecosmosthroughmythand
symbol,hecomestoaspireeagerlyafter《《thereciprocityoftenderness''insteadof
《《thereciprocityofpower.''HislettertoDorothyBretttellsusmuchaptlyhis
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changeofsentimentasfollows:
I'mafraidthewholebusinessofleadersandfollowersis
somehowwrong,now・Likethedemon-drive,evenLeadership
mustdie,andbeborndifferent,lateron…thenitwillbeborn
again,perhaps,newandchanged,andbasedonreciprocityof
tenderness・Thereciprocityofpowerisobsolete.Whenyou
getdowntothebasisoflife,tothedepthofthewarmcreative
stir,thereisnopower.('2)
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Asaconsequencethenecessaryconditionfor<<thetruecommunality''maybethe
mysticcontactwiththecosmoswithout<<thepowermode.''
NowwebeginwithexaminingourCathcart'scommunalityatthefirstisland.
Certainlyheshouldbecalledacommunalistinasense,forhewouldbuildup
graduallyanidealcommunitysothatitmay'<regainParadise''(725)('3)Cathcart's
firstemployeesbroughtintotheislandare(!abuxomhousekeeper''and''asoft
spokenbutler.''Andabailiff,withtwofarm-hands"andJerseycowsareaddedas
thedwellers;thenintheendcottagelivetheskipperoftheyacht,andhiswifeand
son;inthemiddlecottageareanoldcarpenterandwife;inthethirdcottagelives
amasonwithasonandtwodaughters.Thesearethewholecrewofthissmall
community.(725-6)
HerewefindCathcartquitesatisfiedwiththesituation,forthiscommunityis
composedofsuchanappropriatenumberofinhabitantsthatitnearlyfulfillshis
desirablecondition,thatis,anislandallofhisown:notnecessarilytobealoneon
it,buttomakeitaworldofhisown."(722)Theauthordescribesthepeaceful
appearanceofthislittlecommunityasfollows;
Wellthen,itwasalittleworldtoitself,andeverybody
feelingverysafe,andbeingverynicetoyou,asifyouwere
reallysomethingspecial・Butitwastheislander'sworld,not
yours.HewastheMaster.Thespecialsmile,thespecial
attentionwastotheMaster.Theyallknewhowwelloffthey
were.(726)
Inthisquotation,however,wecannothelpperceivingtheseriousflawofCathcart's
community.Firstofalltheherofeelsquiteself-complacentwithbeingcalledthe
Master.Hewhoescapesfromtheouterworldrulestriumphantlythistinyrefuge
(12），.H,Lawrence，Z吻血蛇γsQfDHZIz"""ceed.andintrod.A.Huxley(London:Heinemann,
1932),pp.701-5.
(13)D.H.Lawrence,'tTheManWhoLovedlslands'':T乃eq7"此"Mo"SｿoWsl/b凪The
PhoenixEditionVo1.13(London:Heinemann,1958),p.725.Referencestothenovelcitedonly
bynumberthroughoutthepaperwillbefromthisedition.
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asaleaderoradictatorinwhichwefeelanironicalremnantoftheleadership
novels.NotonlythatwetakenoticeoftheradicalcontrastbetweenCathcartand
theheroofフ乃eMz〃W〃0αな〃whodislikesextremelytobecalledtheMaster.
When<themanwhodied'wascalled"Master!"byMadeleine,heanswered;
．・・Butnowlamgladitisover,andthedayofmy
interferenceisdone・Theteacherandthesaviouraredeadin
me;nowlcangoaboutmybusiness,intomyownsingle
life.(14)
Hereisexpressedadetachedandisolatedposturewhichisgainedthrough
overcomingtheconceptionofauthorityorleadership.OnthecontraryCathcart
enjoysthecomfortablesituationinslipperedeasewhenthemanagementofthe
islandiswelloffforawhile;
Well,itasideal・TheMasterwasnotyrant・Ah,no!He
wasadelicate,sensitive,handsomeMaster,whowanted
everythingperfectandeverybodyhappy.Himself,ofcourse,
tobethefountofthishappinessandperfection.(726)
Undersucnahappyandfriendlyappearanceofthecommunity,however,weare
forcedtoperceiveasubtlemaliceoranobscureinsultasfollows:
Thesadfactis,alas,thatgeneralgoodwillisalwaysfelt
assomethingofaninsult,bythemereobjectofit;andsoit
breedsaquitespecialbrandofmalice. Surelygeneral
goodwillisaformofegoism,thatitshouldhavesucha
result!(727)
Inthisquotationthebondamongallislandersissuggestedtobenotalways<<true,"
thatis,underthefavorablesurfaceahiddendisintegrationincreasesgradually.
OnedayCathcartexperiencesquiteunexpectedlyamomentousaccidentin
whichacowfallsoverthecliff・Thisissosymbolicinthisislandthat,withthis
happeningasaclue,thewarmandhappyrelationshipofthemembersofthe
communityprovestobemerelyanillusion・Andthenmanyotheraccidents
successivelyfollow,thatistosay,amanbreaksaleg,anotheriscrippledwith
rheumaticfever・Thepigshavesomestrangedisease.Astormdrivestheyachton
arock.Themasonhatesthebutler,andrefusestolethisdaughterserveatthe
house,etc・Theauthordescribesthedecliningstateofaffairsofthiscommunity;
(14)D.H.Lawrence,､,TheManWhoDied'':T伽肋o"ⅣりりeIsVりﾉ.aThePhoenixEditionVol.15
(London:Heinemann,1956),p.14.
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Outoftheveryaircameastony,heavymalevolence.
Theislanditselfseemedmalicious・Itwouldgoonbeing
hurtfulandevilforweeksatatime.(730)
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OnaccountofthisaffairtheMaster'sleadershipfallstotheground,sothathecan
notstemthetideofdisintegrationofhiscommunity,becausethemaster'segoism
casueshisauthorityinevitablytobringabouttheemployee'srepulsionasa
counteraction. Thisnotonlymeanstheliteralbankruptcyoftheso-called
leadership-mode,butalsosuggeststhatLawrentianconceptionofcommunalityby
virtueofpower-modefailsinrealizingofitsideal.SinceCathcart'scommunityhas
notsuchanintegrityasabreath-to-breathcontactwiththecosmosatall,his
utopianfancyisentirelybetrayed.Inthisrespectwefindhiscommunityuntrue.
Thenournextstepofscrutinyproceedstowhyhecannotconstructthetrue
communitywhichhehadimagined.Consideringthisproblemweconfrontthe
secondfatalflawofCathcart,thatis,Cathcart'sinabilitytorecognizejustifiably
Lawrentianspiritofplace.Thefollowingquotationmaybeanappropriate
example:
Somethingofthishappenedtoourislander.Mysterious
《feelings'cameuponhim,thathewasn'tusedto;strange
awarenessesofoldfar-gonemen,andotherinfluences;menof
Gaul,withbigmoustaches,whohadbeenonhisisland,and
hadvanishedfromthefaceofit,butnotoftheairofnight.
(724）
ThisstrangeawarenessofCathcart'sbeginsjustafterhetranSferstothefirst
island,wherehefeelsanuncannyfearandbottomlessuneasiness.Cathcart's
attituderunscountertotheawarenessoftruecommunalityinwhichweshouldseek
afterthebondtothemysterycoilingitselfinthecoreofthecosmos・Infacthis
effortofthematerialisticimprovementofthecircumstancesoftheislandmaybe
regardedashisstrugglingescapefromtheweirdatmosphereandthegruesome
i㎡luencesofthisisland.《《Thetruecommunity''imaginedbyLawrence,contraryto
this,shouldbecompletedthroughthepositiveabsorptioninthedark,weirdand
unfathomablemystery.
Althoughthehero'sfear-strikenawarenesstowardthespiritofplaceis
temporarilygotthroughbymeansofamake-believecommunalityandapretended
bond,withthelapseoftimethehero'smaterialbankruptcyandthedisintegration
ofthehumanrelationsamongtheislandersgrowsevere.Inparallelwiththose
phenomenatheveryisland,thenatureitself,becomesa<<treacherousenemy"to
Cathcart・Hisfearofthespiritofplacegrowsasfollows:
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Theislandwasstillmysteriousandfascinating.Butitwas
alsotreacherousandcruel,secretly,fathomlesslymalevolent.
Inspiteofallitsfairshowofwhiteblossomandbluebells,and
thelovelydignityOffoxglovesbendingtheirrose-redbells,it
wasyourimplacableenemy.(732)
ThuswefindtworeasonswhyCathcarthastoescapefromthefirstisland:
thefirstishisfailureinhavingafleshandbloodcontactwithotherislanders,the
secondishisinabilitytoholdtheintegratingbondwithnature.Themantriesto
persistinhisself-contentmentastheMasteraswellastheGodofaself-completed
world,whilehisislanditselfhasitsownspiritandreality:thatis,hecannever
forcehisownegoisticassertiononnature.
Theinitialprobleminthesecondislandwithreferencetoourgiventheme
maybeCathcart'saffairwiththewidow'sdaughter・Thistroublecomesaboutnot
somuchfrom《《rationalmind''asfrom<!body'sneeds''inwhichwefindnothingbut
《《Stillnessofdesirelessness''.TheherolinkshimselftothedaughterFloraon
accountofamerepityinsuchapassiveposturethatthisbondbetweentheman
andthedaughterisnecessarilymechanicalandautomaticinitsnature.Wecannot
alWaysagreetoK・Widmer'sassertionthatatthefirstisland《《thewilledorder"
makesCathcarterr,inthesecondisland《《negationofwill''does.('5)
AtthisstagewenlaydefinehisconnectionwithFloraasafalse
communality,forinthissituationwecannotfindanyentitywhichis<<true,delicate
desirebetweenthemandadelicatemeetingonthethirdrareplacewhereaman
mightmeetawoman''.(737-8)TomakemattersworseforCathcart,heis
compelledtobedrivenintotheimpasse,thebondageasunwillingmarriageto
Flora・Andthechildbirthbetweenthemgivesparadoxicallyafinishingblowto
theircounterfeitcontact.Inotherwordstheirchild--thewould-besymbolof
communality-provesinverselytobethefatalcruxwhichforcesthemantoescape
fromthesecondisland,becausethisbabyisnotthefavorableissueofthetrue,
delicatedesirebetweenthem,butthe<!millstonetiedroundhisneck''.(739)
HerewemustpayattentiontoLawrence'ssuperbdeviceofironicalplot:on
occasionofleavingthefirstisland,theauthorshowsusasatiricalsettingthatthe
mansellshisislandas《《ahandyhoneymoon-and-golfisland'',ontheotherhandthe
lastsceneofthesecondislandisanironicalpresentationofdisruptionofthe
couple'srelationshipaswellasdisintegrationoftheislanditself.Wedon'tfeelany
sentimentalityinthissecondislandwheretheman'saffairwithFlora,asitwere,is
thelastchanceoflinkingbetweenhimselfandthelivingflux.Thefailureinthis
(15)Widmer,p.13
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relationshipgoestocutoffhimalienatedfromthewholecontactwithmenandnature
Nowconcerningthethirdisland，canwefindanyaspectofcommunality？
Hereisdeepenedthatsortofextremeegotismwhichbringsaboutthedisruptionof
contactwiththeotherislandersinthefirstislandandhisfailureinthebondoflove
withFlora・Inthislaststageofthestory,iftheherohastheinsightintothe
mysteryoflivingnatureandthecosmicflow,hecouldgainanorganicrealization
oftruecommunalismasasaintthroughsuchaparadoxicalnegationasan
affirmativeself-alienation・Ashisfearofthemysteriousnaturegrowsmuchmore
severeineffect,Cathcartclingsfranticallytothefixedwilltodisposeofthe
phenomenalworld.Attheoutsetinthethirdislandthemanispossessedofthe
finerdistinctiontogetoutoftheordinarylife,butwhenallinterestsleavehim,
eachfactoflifebecomesgrotesque.
Cathcartinthethirdisland,inthisway,goesonlosingthepossibilityof《《true
communality'';hegetsridofthesheepfromtheisland(741),hiscatalsodisappears
oneday(743)andeventhebirdspassedaway.(744)Intheprocessofhisisolation
fromalllivingcreatures,hiscommunionwithwhitenessandnothingnessis
exclusivelypursued:
Itwasasifalllifeweredrawingaway,contracting
awayfromthenorth,contracting,southwards．《《Soon,''hesaid
tohimself,《《itwillallbegone,andinalltheseregionsnothing
willbealive.''Hefeltacruelsatisfactioninthethought.(744)
TouseFreud'sword,thisstateofmindmaybecalledasortofthedriveof
Thanatos.Andinthiscasewhatisyearnedforbytheheromaybejustthe
"symbiotic''communionwithnothingness,whichismuchmoreexhaustivethan
Gerald'scaseorClifford'sexample.
Ourhero'stragictrialofputtingforthhislastspurtinordertodigoutthe
boatfromthesnowispatheticallysymbolicalaswellasdeeplyambiguous・Indeed
hisdesperatebehaviorapparentlyseemstobeanexpressionofapositivewill
seekingafterthebondwithsomething,butinfactthisshouldbeconsideredrather
asthactivityofhischallengetonaturethanasadeedofpursuingalivingcontact
withit・Thisisshoweddistinctivelyasfollows:
Hebegantoworkinafrenzy,togetathisboat・Ifhe
wastobeshutin,itmustbebyhisownchoice,notbythe
mechanicalpoweroftheelements・hemustbeabletogetat
hisboat.(745)
WhatdrivesCathcartheretosuchadesperateactivityisnotsomuchanurgeto
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alone,absolutelyalone,withthespacesoakingintohim.The
greyseaalone,andthefOotingofhissea-washedisland・No
othercontact.Nothinghumantobringitshorrorintocontact
withhim.Onlyspace,damp,twilit,sea-washedspace!This
wasthebreadofhissoul.(742-3)
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WhatmustbetakennoteofhereisthesimilaritiesbetweenCathcartandMellors
whohasnotyetcontactwithConny,LadyChatterley.Whenheescapesintothe
woodsinplaceoftheisland,feelingkeenlytheoverwhelmingoppressionof
phenomenalworld-themechanicalcivilizationandmodernmen'sego,whatis
Mellors，response？
Especiallyhedidnotwanttocomeintocontactwitha
womanagain.Hefearedit;forhehadabigwoundfrom
contacts・Hefeltifhecouldnotbealone,andifhecouldnot
beleftalone,Pewoulddie.Hisrecoilawayfromtheouter
worldwascomplete;hislastrefugewasthiswood;tohide
himselfthere!('8)
Mellors'alonenessatthisstagebearsacloseparalleltoCathcart's.Andyetthe
importantpointisanoticeabledifferencethatCathcart'ssinglenessreachesdown
continuouslytonothingness,whileMellors'solitudeproceedstoseekcontactwith
natureandConny,andfinallyachievesitbymeansofsomeparadoxicalprocess.
Inconsideringthisproblem,itisinevitableforustotakeaccountofthe
themeof<<dissolution''・Transferringtothethirdisland,hegraduallycomestobe
somnambulistic:
Henolongerworkedathisbook.Theinteresthad
gone.Helikedtositonthelowelevationofhisisland,and
seethesea;nothingbutthepale,quietsea.Andtofeelhis
mindturnsoftandhazy,likethehazyocean.Sometimes,like
amirage,hewouldseetheshadowoflandrisehoveringto
northwards.Itwasabigislandbeyond.Butquitewithout
substance.(740)
Asthedarkautumndeepens,theimagesofdissolutionappearmorefrequently;
Thedarkdaysofwinterdrewon・Sometimestherewasno
realdayatall．Hefeltill,asifheweredissolving,asif
dissolutionhadalreadysetininsidehim.(742)
Cathcart'Sdissolutionshowedhereisnomorethanself-dissolutionandcorruption
ofconsciousness・Ifacertainconditionisfulfilled,asfarasitgoes,hecouldobtain
(18)D.H.Lawrence,LadjﾉC〃α雄"〃sLo""(PenguinBooks,1960),p.91
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thebondwiththecosmosandbelongtoitsmysteriesbydintofmergingintonature
herself.AndwhatisimPliedbythisconditionistomakesureofthedirectcontact
withnature,theworldofflowersandbeasts,andtodevotehimselfwholeheartedly
tohisactivesingleness.
Cathcart'sattitude,however,isentirelyantithesistothatstateofmind.Even
Whiningcatandbleatingsheeparecumbersomeforhim,andcryingsea-gullsalso
vexatious. Thisdriveforanabsoluteseparationdepriveshimoftheonly
opportunitytomakehisdissolutionorganicandcreative,anditforceshimtotake
anegativebondwhichmaybecalledthesymbioticconnectionwithnothingness.
AlthoughMellors'pointofdepartureisthesameasCathcart's,hisposturetowards
isolationaimsatverydifferentdirection.Hisalonenessisnotescapefromthe
livingnaturewhichcontainsbirds,beastsandflowers,butflightfromthemodern
menwhoarecorruptedamidthemechanizedcivilizationAndthemoreexhaustive
hisseclusionbecomes,themoreintensehiscontactwiththenaturalorganicworld
grows.
Theself-dissolvingmomentbetweenMellorsandCOnny,whichstemsfrom
Conny'sintrinsiccontactwiththefascinating'chickens',leadsMellorstoatrue
communality;thisisutterlyoppositetoCathcart'scase.This'bond'withConnyis
veryvulnerableforMellorswhohadgonethroughmanyhardshipsincehisyouth.
Ashisfearofsocietygrows,Mellorscomestorealizethenecessityofthetrue
bond:
Theconnexionbetweenthemwasgrowingcloser・Hecould
seethedaywhenitwouldclinchupandtheywouldhaveto
makealifetogether・Forthebondsofloveareilltoloose!'('9)
InthisexamplewefindadistinctcontrastbetweenMellorsandCathcart.
Mellorspursuesanorganicbondineveryopportunity;andassoonashis
alonenessisabouttobeviolated,hemakeseverypossibleefforttosecureit・Here
maybealludedtheparadoxoflivingdisintegrationwhichexistsdynamicallyin
Mellors・Tobemoreprecise,tryingtosecurehiscompletesinglenesslikeCathcart,
Mellorswhosecludeshimselfinthehardhuskofegegraduallycomestoperceive
thatwithout<dissolution'ofhardegohecouldcommunewithConny,nottospeakof
withnature.Inordertosecuretrueindividualitywhichisforeigntothesymbiotic
bondbringingaboutlossofmentalindependence,itisinevitablyrequiredtomake
sureofintrinsicbondbasedupon<tenderness',notuponmechanicality.Whatsaves
Mellorsfromthesymbioticbondmaybethefactthathisbonddoesn'tendupinhis
(19)ibid.,p.148
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contactwithonlyaWoman,butbelongstothecosmicflowthroughhissexual
connectionwithawoman．SothathelovesConnyasanakedwomanwithoutany
otheralienelementslikesocialclass,positionorsofistication.
Theabove-mentionedMellors'"caseisreferredtofortheelucidationofthe
author'sbasicunderstanding・Truecommunalityas'cunt-awareness'itselfwhichis
completelyalientothesocialandartificialrelationshipmeansestablishmentoftrue
individualitydifferentfromnegativeresponseasasimpleescapeintothewoods.
Onthecontrary,Cathcartfailsinatrueself-dissolutionandresultsinadestructive
andliteralcorruption・HeisnotonlyenslavedbyhisoWnafflictedwillandhis
hardhuskofego,butalsotriedarrogantlyachallengeto(theelements',thatis,
natureherself.ThisshowsthatCathcarthasnotagenuineawarenessonbond.
Howevertheprocessofdissolutionmaybemiserableandbitter,onthewholeit
signifies<lifelasaclosecommunionWiththecosmicflowandimpliestrue
communalitywithintheintimaterelationshiptotherhythmoflifeanddeath.
Wefindinthisprocessadoubleexposureofboththeparadoxbetweenbond
andisolation,andthatbetweenlifeanddeath.HereisdisplayedCathcart'stragedy
thathehasnoinsightintoLawrentian<wholetruth'.Atthispointwecannotbut
considerCathcart'sindividualityasafalseone.
IV
IntheprecedingtwochaptersitcomescleartousthatbothCathcart's
individualityandhiscommunalityarefalse.Strictlyspeaking,theheroisdepicted
justasanantithesistoLawrentiantruelife,namely,asthenegativepictureofthe
heroinフルMz〃W〃0α〃andMellorsinL"6ZyC加娩γﾉEytZ,o"〃Ourmatterof
primaryconcernfallsonwhytheauthorshoulddescribesuchanabsolutealoneness
aswellasasterileseparatenessatthisverystageofhiscareer.
Foronethingwethinkoftheauthor'sbiographicalcircumstancewhenhe
writesthiswork,asFordpointsout．InthefollowingletteraddressedtoBretton
March8,1927,hecomplained,<<It'snogood,"formethehumanworldbecomesmore
andrhoreunreal,moreandmorewearisome,Iamreallyhappiestwhenldon'tsee
peopleandnevergototown..."(20)Andhealsoexclaimed:《《Iamsotiredofit
all,Brett,Oh,sotired!....Iwouldliketobuyasailingshipandsailamongthe
Greeklslandsandbefree.''(2')
Wecouldnot,however,gothroughsuperficiallythisfiction,overlookingits
(20）〃旋溶.p.680
(21)Ford,p.85.
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profoundconnotation,asasimplypersonalexpressionofLawrence'soccasional
feelingatthatmoment・Indeedtheauthor'sdespairforhumancontacthappensto
appearinthoseletters,butattachingtoomuchimportancetosuchpersonalfeelings
wouldmakeusmisconstruethiswork,forLawrence'stouchisverycooland
self-possessedandthestylemaybecalledafable.
AtthisstagewemustreConsiderhowabsoluteCathcart'snegativephaseis.
Generallyspeaking,inLawrentianphilosophy<livelybadness'isbetterthan<dead
goodness'and《vitalwrongness'isregardedmorevaluablethan(mechanical
rightness',notonlythat<intenseanger'ismuchmoredesirablethan'counterfeit
love'.ThisistheveryevidenceofLawrence'saspectof<lifesupremacist'which
appearsinmanyfictionsoressays.Forinstancewemayeasilypointoutthe
followingexample:.
Nothingisimportantbutlife・Andformyself,Ican
absolutelyseelifenowherebutinthelivingLifewitha
capitalLisonlymanalive・Evenacabbageintherainis
cabbagealive・Allthingsthatarealiveareamazing.Andall
thingsthataredeadaresubsidiarytotheliving・Betteralive
dogthanadeadlion.Butbetteralivelionthanlivedog.C'est
〃〃た/(22）
ThecharacteristicstheauthorgivestoCathcartare<deadgoodness'ofagood
master,<mechanicalrightness'againstnatureand@counterfeitlove'forFlora.When
weconsiderthatr肋朏z〃W"Oaなabeguntowritetwomonthsbeforethe
publicationofthefableonCathcart,endswithapositiveaffirmationoflife,the
absolutenegationinthisfableshouldhavesomethingsignificant.
WecanfindmanyCathcart-likefiguresinLawrence'sfictions,butwealso
perceivethesedestructiveornegativecharactersarealwaysaccompaniedwiththe
antitheticalcharacterswhoareredemptiveorregenerative,forexample,Birkinvs
GeraldorMellorsvsCliffordetc.OnthecontraryCathcartinZ吻肋z〃IMoZ,"ed
たん"ぬisnotmatchedwithsuchantitheticallyredemptivefiguresasBirkinor
Mellors.
Consideringthistheme,wemusttakeupthisworkwithinabroader
perspective,namely,inthecontextofthewholeLawrentianworks.Thenitmay
becomeclearthatwehavetoestimatethisshortstorythroughtheparadoxical
conceptionof'livingdissolution',Lawrence'scharacteristicambiguityofcreative
destruction.AsK・Widmerasserts,denialanddefiancemustprecedeaffirmation
(22)D.H.Lawrence,P"oe"な:TWeHs肋"”0@fs"〆汚QfDHZ"""""(London:Heinemann,1970),
p.534.
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andfaith,andmoreimportant,mustremainpartofthem.(23)Inotherwords,
achievementof<truelife'wouldbeinneedofnotmerelycreationand､regeneration,
butatthesametimedestructionandnegation・Hencecomesinevitabilityofpassing
throughthecompletenegationinT""""WM@oLo"etMMz"tZsinordertogetupto
suchacreativeaffirmationinT乃eMz〃W〃0αど仏
Ourprecedingargumentmayclarifytheessentiallyantitheticalchara-
cteristicsoftwoprotagonists,thetypicalLawrentianheroinTルルfz〃W〃0α〃and
Cathcartasananti~hero.Thecomparisonbetweenthesetwomenwillhelpusto
elucidatethesignificanceofourgivenfable.
Tobeginwith,ourinterestfallsuponthethemeof<nausea'.BothCathcart
and<themanwhodied'feelnauseafrequently.ConcerningCathcart,hesuffers
frombitternauseaafterhegetsmarriedtoFIoraunwillingly;<<Hisdesire,whatever
itwas,diedinhimwith〃α"s"(Italicsmine).Ontheotherhand,<themanwho
died'alsoisafflictedwithintolerablenauseawhenheresurrectsandgoestothe
farmer'shouse:<'andallthatremainednowwasthegreatvoid〃α"se"ofutter
disillusion."(24)(Italicsmine)Althoughatthisstagetheirfeelingsofnauseahave
almostsamequality,wefindtwomen'sfeelingsofnauseadifferentiateintothe
oppositedirectioneachothergradually.Astimegoeson<themanwhodied'begins
toexperiencetheintenseflamingofnaturallifeflow:
Themanwhohaddiedlookednakedlyonlife,andsawa
resolutenesseverywhereflingingitselfupinstormyorsubtle
wave-crest,foam-tipsemergingoutoftheblueinvisible,a
blackandorangecockorthegreenflame-tonguesoutofthe
extremesofthefigtree.(25）
InthemeantimeCathcartbecomessonauseoustoeverythingthatheisdriveninto
afrustratedattitudeinwhichheregardsnatureasevenenemy:
Hehadneveratree,notevenabitofheathertoguard.Only
theturf,andtinyturf-plants,andthesedgebythepool,the
seaweedintheocean・Hewasglad.Hedidn'twanttreesor
bushes.Theystooduplikepeople,tooassertive.Hisbare,
low-pitchedislandinthepaleblueseawasallhewanted.(740)
Thustheirantitheticaldealingswithnaturecausethemtotakethequitedifferent
waysofresponsetonausea.
Ournextconcerngoestothedifferencebetweentheirmantalattitudes
(23）
(24）
(25）
Widmer,p.249.
T""ル〃W"0""p､8
ibid.,p.10.
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towardbaby・WhenFloragivesbirthtoadaughter,Cathcartgetsafearfulshock:
Thedaughterwasbornatlast.Thefatherlookedatthebaby,
andfeltdepressed,almostmorethanhecouldbear・The
millstonewastiedroundhisneck.(739)
ThebabyisaliteralfettertoCathcartaswellasadetestablebondagefromwhich
hemustescapeatanycost.Ontheotherhand<themanwhodied'positively
approvesofhisbabywhenheisgoingtoleavepriestessoflsis,andhesayshimself
asfollows:
Ihavesowedtheseedofmylifeandmyresurrection,andput
mytouchforeveruponthechoicewomanofthisday,andl
carryherperfumeinmyfleshlikeessenceofroses.Sheis
deartomeinthemiddleofmybeing.(26)
InCathcart'scase,sufferedfromfalseindividuality,hemakesfranticeffortto
escapefromFIoraandthebabywhoareregardedasaheavymillstone,while<the
manwhodied'issowiselypenetratingintotheparadoxicalawarenessoftrue
individualitythathewillinglyacceptsthebabyasaside-issueofgenuinecontact.
Manycriticsputrルルfz〃W"oLo"〃k〃"ぬinthesamecategorywithother
minorworksundersuchtitlesas<<OnBeingAlone''(27)or《《Parableof
Annihilation''.(28)Indeedasfarastheyareseparatelycomparedwithoneanotherit
maybeapproved,butbeingviewedinthewholeperspectiveofLawrentiancontext
thisfableonCathcartoccupiesquiteadifferentpositionfromtheseshortstories
likeT伽乃呪ss"〃Q〃た飢仇！ひ"γQfC物2sα"肋e加""2SorTWeWり""〃W"oRo"A"".
WhatweshouldnoticeisthatthemorenegativityofCathcart'sasaunique
anti-herogrowsintense,themorethemysteriouspowerofnaturemoves
fascinatinglythereaders.Andthefalsityofthehero'sindividualityaswellasof
hiscommunalityisclosedupallthemorebecausehestrugglesforescapefromthe
society・ComparingwithCathcart'srecoilingfromthecosmicflow,themanofT"
ル姓z〃W〃Ca〃makesadistinctcontrastasanincarnationoforganicparadox
betweentrueindividualityandtruecommunality.
(26）
(27）
(28）
Conclusion
Asexaminedinthepreviouschapters,thetrue-falseambiguityofCathcart's
ibid.,p､47.
Ford,pp.61-90.
Widmer,pp.3-40
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individualityandcommunalityhasacomplicatedconnotation,withwhichwe
readersareforcedtobegreatlypuzzled・AtfirstCathcarttransferstothefirst
islandforatinycommunity.Butheissovexedwithhisownegotisticauthority,
hiscoolrationalityandhisfearofspiritofplace,thathecompletelyfailsin
realizationofhisideaofcommunality・Notonlythattheoriginalaimofcomingto
thefirstisland,namely,hisassuranceofindividuality,isdeterredbyhisown
possessiveness,sentimentalityandmoderncomercialism.
Inthesecondislandasa｡wrefuge'wecannotfindanypositiveposturein
Cathcart,whosereluctantbondwithFlorasymbolizesthathiscommunalityis
nothingbutfalse.Asanaturalconsequenceheisforcedtoescapefromthis
intolerablesituation,longingfortheabsoluteindividuality.
Atthethirdislandtheheroseemstoobtainhisownfirmdistinction.Butall
interestshadhardlylefthimwheneveryfactoflifeforhimgetstobegrotesque,so
thathisyearningfortheidealturnstoself-hatredorself-destruction・Sincesuch
anattitudeasCathcart'sisnolessthandissolutionintodeath,hewhofeelsan
extremeecstasyinnegationisboundtofallintoasimpleself-annihilation:thatis
literallyfalseindividuality.
ThusCathcartiscaughtinaviciouscircleoffalsecommunalityandfalse
individuality,soheisdestinedtobereducedto<cold'and<white'death.Herewe
cannotbutrecollectthequiteantitheticalcharacterslikeBirkin,Mellorsandthe
heroofT膨肋z〃W〃oDMwhoarealreadyreferredinthepreviouschapters・All
ofthemgrowtobeabletopenetrateintotheparadoxofcreativedissolution,after
theirlongwanderingsthroughbothphenomenalandmentalworlds・Andthey
recognizetheso-calledtrue-falsedichotomyofcommunalityandindividuality.
AccordingtoLawrentianthought-pattern,theconsummationoftruecommunality
requiresnecessarilytrueindividuality,andviceversa.Throughthatprocessthe
creativeherolikeMellorsunderstandsthesimultaneousincarnationofLawrentian
paradoxbetweendissolutiontowarddeathanddissolutiontowardrelief.Inother
words,withoutdisintegrationoffalseindividualitybaseduponthehardego,nothing
couldmakeanorganiccontactwithtruecommunality,whileexceptfor
abandonmentofsymbioticfalsecommunalitynobodycouldachievetrue
individualitysustainedbycreativityofdissolution.
OnhiswaytoLzzdyC"娩池ybLo""andT伽j""W"0αｾaitmustbe
momentousforLawrencetobringatragicmodernmanintoaclose-up,bymeans
ofcreatingsuchadrasticanti-heroasCathcartattheverystageofhiscareer・We
may,therefore,readthisfictionasoneofanti-utopia.Usuallyanti-utopiasetsout
fromadiscontentofthepresentsituation,andproceedstoshowthemorerational

